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El propósito de este estudio cualitativo fue entender el significado de la experiencia 
del aprendizaje y de la enseñanza de la matemática en estudiantes universitarios de los 
pueblos originarios de la amazonia. El abordaje metodológico corresponde a la teoría 
fundamentada. Los datos fueron recogidos a través de la técnica del focus group y de la 
observación.  La muestra estuvo conformada por 64 estudiantes, distribuidos en siete 
grupos de estudio.  Entre los principales resultados se tiene que la educación formal es el 
ámbito donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, donde el 
docente y el alumno cumplen un rol fundamental, identificándose características 
personales y profesionales del docente que influyen en este proceso, así como diversas 
características personales de los alumnos que las consideran como estrategias de 
aprendizaje. El ideal de la matemática es que sea práctica, que pueda ser utilizada en la 
vida diaria. Por último, que existe una matemática propia de la cultura, la cual es 
sustentada en la experiencia diaria.  
 
Palabras clave: Proceso enseñanza-aprendizaje, matemática, didáctica del docente, 











  The purpose of this qualitative study was to understand the meaning of the 
learning experience and the teaching of mathematics in university students of the 
indigenous peoples of the Amazon. The methodological approach corresponds to the 
grounded theory. The data was collected through the focus group technique and 
observation. The sample consisted of 64 students, divided into seven study groups. Among 
the main results is that formal education is the area where the teaching-learning process of 
mathematics is developed, where the teacher and the student play a fundamental role, 
identifying personal and professional characteristics of the teacher that influence this 
process, as well as various personal characteristics of the students who consider them as 
learning strategies. The ideal of mathematics is that it be practical, that it can be used in 
daily life. Finally, that there is a mathematics characteristic of culture, which is based on 
daily experience. 
 
         Key words: Teaching-learning process, mathematics, teacher's didactics, 






La presente investigación está dividida en cinco capítulos. En el capítulo I se presenta 
el problema de investigación y, como consecuencia se elaboran la pregunta y los objetivos 
del estudio, asimismo se da a conocer la justificación del estudio. 
En el capítulo II se presenta el estado de arte y los fundamentos teóricos de la 
investigación, presentándose los antecedentes tanto internacionales como nacionales, 
seguidos de la exposición del marco teórico relacionado al aprendizaje-enseñanza de la    
Matemática y la cultura. 
En el capítulo III se describen las hipótesis y se concluye con la definición de las 
variables de estudio. 
Los aspectos metodológicos son presentados en el capítulo IV, describiendo el 
enfoque, diseño, el acceso a la muestra, las técnicas de recojo y análisis de datos, así como 
el procedimiento realizado para el cumplimiento del estudio.  
En el capítulo V se presentan y analizan los resultados hallados bajo el modelo de la 
teoría fundamentada.  
Se finaliza presentado las conclusiones y recomendaciones respectivas, deducidas a 












Planteamiento del problema 
1.1 Descripción de la realidad problemática   
La educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural 
y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En el ámbito del país, la educación en el Perú 
adquiere ribetes muy peculiares en razón a nuestra multietnicidad, multilingüismo y 
multiculturalidad, que se convierte en el entorno ineludible en el cual la mayoría de la 
población desarrolla sus aprendizajes y experiencias.  
En efecto, el Perú es un país multilingüe en donde existen distintos escenarios con 
poblaciones bilingües, como la mayor parte de los pueblos originarios amazónicos. Es 
sabido que pensar en un bilingüe como competente y propietarios de dos lenguas al mismo 
tiempo es un despropósito (Wolck, 2001), pues el dominio de una lengua frente a la otra es 
un hecho, apareciendo así el fenómeno de la interferencia lingüística referido a 
desviaciones de la norma en el habla de los bilingües como resultado de la mayor 
familiaridad  con uno u otro idioma. Interferencia que influye en varios aspectos de la 
segunda lengua como el vocabulario, la fonética, la sintaxis y la morfología, en definitiva 
influye en la manera de pensar y sentir. 
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En el Perú la gran mayoría de niños y niñas inicia su vida en su lengua materna, pero 
abruptamente la lengua común, el castellano, se impone como segunda lengua lo que 
significa, en nuestro entender, la aparición del fenómeno interferencia en esta gran 
mayoría. Asunto  que sería uno de los propiciadores de que una proporción muy 
significativa de esta población presente atraso escolar grave (de 3-5 años) sobre todo la 
amazónica y la quechua hablante, entre cuyos estudiantes, se registran hasta ocho años de 
atraso escolar, con un matiz más grave en lo que respecta a la matemática (Sumire, 2012). 
En la enseñanza superior peruana, específicamente en la que se dicta en las 
universidades, las culturas indígenas del Perú han estado y están sustantivamente ausentes, 
sin embargo esto no significa que no haya habido  esfuerzos para brindar una educación 
superior a individuos de etnias amazónicas, etnias que, por otro lado, matemáticamente  
tienen, algunas, sistema de base diez, por ejemplo shipibos y ashánincas y otros no 
definido un sistema, puesto que tienen que cumplir con normas emanadas por el Ministerio 
de educación.  
El año 1997 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos permitió el ingreso de una 
buena cantidad de jóvenes de pueblos originarios de la Amazonía,  pero los resultados, 
salvo uno que otro éxito personal, fueron pobrísimos con el consiguiente abandono de la 
universidad. En este nivel superior se habla incluso de la llamada “discriminación positiva” 
que en buena cuenta significa “pasar por agua caliente” a los estudiantes de estas etnias en 
las asignaturas en las cuales su rendimiento es muy pobre, como sería el caso de la 
matemática, parafraseando a  Montoya (2007) en referencia a la educación superior surge 
una interrogante ¿buscamos una educación universitaria indígena de calidad o una 
educación superior de segunda categoría? 
La matemática es una disciplina de elevada complejidad cognitiva que según los 
resultados de investigaciones realizadas por el PISA (2012) en estudiantes de los últimos 
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años de la secundaria, la performance es bastante pobre, pero mucho más pobre en la de 
estudiantes que tienen al castellano como segunda lengua.  En este contexto una 
universidad privada católica ha implementado una sede en la región Ucayali provincia de 
Atalaya, que tiene como  preocupación de la dignidad de las personas y el desarrollo de sus 
capacidades para que puedan servir a la comunidad como profesionales en el campo de la 
educación. Además que existan profesionales capaces  de promover nuevas oportunidades 
de trabajo para que todos puedan crecer, madurar como personas y realizar sus 
aspiraciones.  Como institución noble y antigua, la universidad siempre ha tenido como 
objetivo, la formulación y transmisión de la verdad.  Debe investigar la verdad  y educar en 
la verdad y dar posibilidades de desarrollo formando a estudiantes de diferentes pueblos 
originarios como profesores de educación bilingüe intercultural.  
La experiencia personal en el trabajo cotidiano con los alumnos nos enseña las 
tremendas dificultades que se presentan en la asignatura de matemática en estos 
estudiantes, lo que llevó a la decisión de buscar información sobre la enseñanza del 
aprendizaje de la matemática en este tipo de población. Los pocos estudios que en algún 
sentido satisfacen esta curiosidad se refieren a ciertas dificultades en educación de jóvenes 
bilingüe pero ninguna específicamente en estudiantes aborígenes universitarios, lo cual 
configura una necesidad que debe ser prontamente satisfecha para propiciar  un aprendizaje 
adecuado de la matemática, ya que se considera que la educación universitaria indígena 
debe ser de calidad. 
En este sentido se propuso realizar la presente investigación, que desde el punto de 
vista del propio alumno étnico permita elaborar una teoría sustentada sobre el cómo 
aprenden y como se les enseña o debe enseñarse las matemáticas y aspectos conexos a 
estos puntos centrales. 
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1.2 Definición del problema  
¿Cuál es el significado de la experiencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la 
matemática en estudiantes universitarios que se preparan como profesores de educación 
bilingüe intercultural, los cuales pertenecen a dos pueblos originarios amazónicos de la 
región Ucayali? 
 1.3 Objetivos   
1.3.1 Objetivo general  
Entender el significado de la experiencia del aprendizaje y de la enseñanza de la 
matemática en estudiantes universitarios de dos pueblos originarios de la  amazonia 
(ashánincas y shipibos).   
1.3.2 Objetivos específicos  
1. Entender el significado de la experiencia del cómo aprenden las matemáticas los 
referidos estudiantes universitarios.  
2. Entender el significado de la experiencia de la enseñanza  de las matemáticas en 
los citados estudiantes universitarios.  
3. Conocer las ideas de estos estudiantes universitarios acerca de cómo se le debería 
de enseñar las matemáticas. 
1.4 Justificación e importancia de la investigación  
El estudio se justifica porque sus resultados contribuirán a documentar 
cualitativamente, en la riqueza de sus detalles e implicaciones contextuales, acerca del 
proceso de enseñanza-aprendizaje matemático desde la perspectiva de sus principales 
autores, los estudiantes, generándose, de ser posible, un marco referencial novedoso sobre 
el mencionado proceso.   
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Los resultados del estudio tienen importancia por su aporte al análisis, realizado con 
una visión metodológica cualitativa, del proceso del conocimiento matemático en 
estudiantes de educación superior de dos pueblos originarios (ashánincas y shipibos) que se 
ven expuestos al aprendizaje de las matemáticas tradicional. Al entender el significado de 
tales experiencias y la realidad personal de los individuos que las viven, se pueda obtener 
un conocimiento más profundo del proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática, 
generando información tendiente a la mejora del proceso enseñanza aprendizaje de la 
matemática en este nivel de estudio.      
1.5 Limitaciones de la investigación   
 El estudio tuvo como una limitación la poca información que existe sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática desde la propia experiencia de los 
estudiantes en poblaciones originarias de la amazonia peruana. Dificultando  elaborar un 






















2.1 Antecedentes del estudio    
Recopilando y analizando las principales fuentes bibliográficas que aborden el tema de 
la matemática, su educación, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las 
poblaciones originarias amazónicas en el Perú, se halló un artículo realizado por Schroeder 
(2005) en donde describe en líneas generales el enfoque educativo llevado a cabo en el 
Perú, que desde 1991 viene implementando por la llamada Reforma Educativa, la cual 
tiene sus bases teóricas en una conceptualización de la interculturalidad bastante compleja 
y amplia, siendo una de las innovaciones más significativa la integración de las ciencias 
naturales y de la matemática en la educación intercultural, la que considera la diversidad 
cultural, social y lingüística en la construcción del aprendizaje matemático.  
A partir de 1991 se dan los Lineamientos de la Política Nacional de Educación 
Intercultural en el Perú, lo que implantó un cambio de perspectiva en educación, 
considerando la educación intercultural no únicamente destinada a los grupos indígenas, 
sino convirtiéndose en un principio que guía la educación en general en todo el territorio 
peruano: “La interculturalidad deberá constituir el principio rector de todo el sistema 
educativo nacional. En tal sentido, la educación de todos los peruanos será intercultural” 
(Ministerio de Educación del Perú, 1991, citado en Schroeder, 2005).  
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De este modo, bajo el enfoque de la Interculturalidad, se pretende llegar a la 
representación de la diversidad social cultural y lingüística; al reconocimiento de la 
diversidad de saberes y perspectivas dadas en las diversas culturas existentes en el Perú 
(Schroeder, 2005).  
En América Latina, los programas de Educación Básica Intercultural tiene como 
finalidad facilitar la adquisición de los conocimientos matemáticos mediante una 
enseñanza bilingüe, según investigaciones científicas realizadas por Arias (1990), 
Pari.(2001), Rockwell (1989), Romero y Gottret (2001) y Villavicencio (1990) (citados en 
Schroeder, 2005) existen datos que comprueban que los niños aymaras o ashánincas 
obtienen mejores resultados en matemáticas cuando la materia es impartida en el idioma 
materno y el material de trabajo es adaptado al contexto lingüístico y socio cultural, 
mostrando una mejor comprensión de lo enseñado, y mostrando mayor seguridad en la 
aplicación de reglas matemáticas y resolución de operaciones aritméticas y geométricas; 
además de adquirir de una forma rápida y exitosa los conocimientos relacionados con la 
escritura y la gramática del idioma principal.  
En 1997 se puso en marcha, el proyecto Matemática Intercultural, con apoyo de la 
Cooperación Técnica Alemana (PROFORMAGTZ) dentro de las actividades de la Unidad 
de Formación Docente de Primaria del Ministerio de Educación (UFOD), teniendo como 
objetivo general la implementación de la interculturalidad en el área de la matemática, a 
nivel conceptual y  práctica; así como los siguientes objetivos específicos: a) la elaboración 
de una fundamentación teórica de la didáctica intercultural de la matemática, la cual 
permita integrar los enfoques del constructivismo, de la etnomatemática y de la teoría del 
aprendizaje intercultural, b) la elaboración de una metodología del aprendizaje intercultural 
de la matemática que permita desarrollar modelos, materiales educativos y métodos 
adecuados para la enseñanza de la matemática, c) la elaboración de materiales didácticos, y 
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d) continuar con el debate político-educativo sobre el enfoque intercultural (Schroeder, 
2005).  
Es así que entre 1997 y 2002, se realizaron diversas actividades para el cumplimiento 
de los objetivos antes mencionados, en la que participaron los docentes de matemática de 
los Institutos Superiores Pedagógicos del Perú,  dichas actividades se citan brevemente a 
continuación: a) la realización de talleres de metodología en matemática intercultural 
buscando elaborar una metodología de enseñanza-aprendizaje que surgiera de las 
experiencias de la práctica docente, b) la elaboración de materiales para la formación 
docente, a partir de las experiencias vividas en el aula, y dentro del enfoque de la 
educación intercultural, y c) trabajos de investigación, en donde se recolectaron, 
documentaron y analizaron diversas prácticas ejercidas por lo niños fuera del ámbito 
escolar, en la vida cotidiana, en relación al uso de las matemáticas, tales como juegos 
matemáticos, algoritmo propios, entre otros temas que reflejan la existencia de una 
matemática informal, popular e indígena (Schroeder, 2005). Estas actividades permitieron 
la elaboración de diversas guías didácticas denominados Cuadernos Interculturales, 
centrados en la matemática intercultural, tanto para la población indígena amazónica, 
andina, costeña y urbano-metropolitana. 
En el ámbito internacional, en México, Ávila (2013) llevo a cabo una investigación 
cuyo objetivo principal  fue conocer cómo los profesores de las escuelas indígenas 
conciben la etnomatemática y la integran en sus clases de matemáticas, tomando como 
muestra nueve escuelas primarias indígenas con distintas características lingüísticas, de 
aislamiento y de organización escolar en los estados de Chiapas, Michoacán y Puebla, con 
presencia indígena. La investigación se realizó en el marco de un programa de formación 
profesional que promueve que los profesores recuperen los saberes propios de la 
comunidad para enseñar, a partir de ellos, matemáticas a sus alumnos. Se encontró que los 
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profesores reducen los conocimientos brindados por la comunidad, solo al hecho de “traer 
el contexto al aula”, mediante el uso de los materiales del lugar, o a través de preguntas y 
planteando problemas que hagan surgir saberes previos para resolverlos. De este modo 
concluyeron que es escasa la incorporación de instrumentos, saberes o conceptos 
matemáticos locales como objeto de estudio de la clase, jugando los saberes previos solo 
como motivadores para el aprendizaje de la matemática.  
Asimismo se encontró, tanto a nivel nacional como internacional, estudios que 
abordan la atribución de factores afectivos del profesorado en la influencia de los alumnos 
y en el logro del aprendizaje de estos, que pueden explicar una parte de la atracción y 
rechazo hacia las matemáticas (Caballero y Blanco, 2007)  
Según Juan Godenzzi, Ex director Nacional de Educación Bilingüe Intercultural del 
Perú, aun resultan insuficientes las investigaciones y los estudios disponibles, en cuanto a 
poblaciones étnicas e indígenas, en relación a diversos temas como las pautas de crianza, 
socialización, percepción del mundo, lengua,  etnomatemática, entre otros temas. 
2.2 Bases teóricas   
2.2.1 Diversidad cultural  
El Perú es un país con una realidad muy compleja que se caracteriza por su 
diversidad, siendo multiétnica, multicultural y multilingüe; junto con Bolivia, Ecuador, 
Guatemala y México es uno de los países  latinoamericanos donde existe la mayor cantidad 
de población indígena.  
En 1982 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó un grupo de trabajo 
con el objeto de elaborar un documento que recogiera la protección de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Martínez Cobo, miembro de 
este grupo, en un documento elaborado para la ONU en 1981 ofrece una definición de 
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Pueblos Indígenas de aplicación general (citado en INEI, 2010): "Comunidades indígenas, 
pueblos y naciones son aquellas que, teniendo una continuidad histórica con sociedades 
previas a invasiones (pre-invasión) y previas a colonizaciones (pre-colonial) que 
desarrollaron en sus territorios, se consideran a sí mismos distintos de otros sectores de las 
sociedades que actualmente predominan en estos territorios o en parte de ellos. Ellos 
forman al presente sectores no-dominantes (non dominant) de la sociedad y están 
determinados para preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus 
territorios ancestrales y su identidad étnica, como la base de su continua existencia como 
pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas 
legales". 
Chirinos y Zegarra (2004) consideran que existen tres posiciones al respecto, dos de 
ellas son las que se asumen en la presente investigación. Considerando indígena solo a los 
pueblos amazónicos de contacto relativamente reciente con las sociedades criollas; y a los 
pueblos andinos y amazónicos que conservan sus lenguas maternas.  
Sin duda dicha definición nos lleva a considerar el concepto de cultura e 
interculturalidad. La UNESCO define Cultura al “conjunto de rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de 
vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 2004, 
citado en Villavicencio, 2011). 
La Interculturalidad, que concierne a la relación entre culturas (Diccionario de la 
Real Academia Española, 2014), puede ser vista desde dos ángulos. Como concepto, la 
interculturalidad permite abordar críticamente la diversidad de los procesos culturales y la 
modalidad de sus intercambios; en tanto que como práctica, constituye una experiencia en 
la que las relaciones, la comunicación y el aprendizaje están orientados a generar actitudes 
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de recíproco respeto e interacciones mutuamente enriquecedoras (Villavicencio, 2011). De 
este modo se entiende la interculturalidad como un proceso dinámico y permanente de 
relación, comunicación y aprendizaje; un intercambio que se construye entre personas, en 
base a sus conocimientos, saberes y sus acciones; una tarea social y política; y una meta 
por alcanzar. 
De este hecho surge lo que se conoce como la Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB), que es el modelo educativo como repuesta al derecho de los pueblos originarios de 
una educación de calidad, que promueve la revaloración, el rescate y desarrollo de la 
cultura y lenguas originarias, y el reforzamiento de la identidad cultural en el marco del 
respeto, la reciprocidad, el diálogo, la interacción y mutuo aporte entre culturas 
(Villavicencio, 2011).  
Al lado de la diversidad es necesario también relevar las características comunes de 
las culturas indígenas entre sí. Las poblaciones indígenas tienen en común sus condiciones 
de pobreza en la que vive, su riqueza cultural y la variedad de sus espacios naturales. En la 
presente investigación se abordará la implicación en estudian6633tes de dos pueblos 
originarios  de la amazonia peruana, motivo por el cual, nos centraremos en esta realidad.  
La población indígena amazónica se caracteriza por una mayor diversidad de 
lenguas y situaciones de mayor o menor contacto con la sociedad occidental, que hasta 
hace algunas décadas, muchos pueblos indígenas de la amazonia eran de muy difícil 
acceso, manteniendo una situación de aislamiento relativo hasta la mitad del siglo XX.   
La Amazonía peruana constituye el 62% del territorio peruano, abarca 11 
departamentos (Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco, 
Huánuco, Madre de Dios, Cajamarca); en toda esta región habitan 53 grupos étnicos que 
constituyen 239 674 indígenas amazónicos, el 1,3% del total de la población del Perú 
según el Censo de 1993. De estos 53 grupos en 1993 los más numerosos eran el Campa 
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Asháninca y el grupo Aguaruna, que generalmente ocupan territorio a orillas de los ríos 
(INEI, 2010).  
Según los resultados del Censo Nacional 2007: XI de Vivienda y VI de Población 
(INEI, 2010), indica que la población indígena de la Amazonía es de aproximadamente 
332 975 habitantes. Destacando que la etnia Asháninca pasó de una población de 40 mil 
518 habitantes en 1993 a 88 mil 703 habitantes en el 2007, evidenciando un ritmo de 
crecimiento anual de 5,64 habitantes por cada 100; seguida por la etnia Aguaruna con 55 
mil 366 habitantes contabilizados al censo del 2007. Otra etnia en crecimiento es la etnia 
Shipibo – Conibo que pasó de una población de 20 mil 178 habitantes en 1993 a 22 mil 
517 habitantes en el 2007, evidenciando un ritmo de crecimiento anual de 0,77 habitantes 
por cada 100. 
Durante los siglos XIX y XX debido al boom del caucho y a la exploración de 
nuevas rutas fluviales los indígenas amazónicos mantuvieron un contacto, aunque violento, 
con el mundo occidental. Actualmente mantienen contacto con otras realidades del Perú, 
según un estudio realizado por el INEI (2010) a través del comercio que ha ingresado al 
territorio de las comunidades a través de comerciantes mestizos o serranos, llamados 
"regatones", quienes venden e intercambian sus productos por los de los indígenas 
(achiote, café y cacao). De esta manera, los indígenas amazónicos adquieren ropa 
occidental, nuevos alimentos, artículos de plástico y acero, herramientas, etc. Las escuelas 
han llevado el idioma español a las comunidades y con ello nuevas costumbres. La 
medicina occidental también ha hecho su ingreso a través de las campañas de salud del 
Estado. Los nativos viajan a las capitales del distrito y a las ciudades provinciales para 
hacer trámites administrativos y para adquirir productos que no llegan a las comunidades. 
Los indígenas amazónicos tienen organizaciones propias cuyos líderes y representantes 
permanecen en Lima o viajan continuamente a esta ciudad dando a conocer la situación de 
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las comunidades nativas y velando por los intereses de los pueblos indígenas que 
representan. En la actualidad, la Amazonía peruana ya no está habitada únicamente por 
indígenas amazónicos, sino que también encontramos a migrantes de la Sierra llamados 
corrientemente "colonos" quienes ocupan un espacio territorial que tradicional y 
ancestralmente es ocupado por las poblaciones indígenas amazónicas. Las comunidades 
indígenas tienen que enfrentar, entonces, la población foránea que tiene diferentes 
costumbres y un desconocimiento de lo que es el manejo sostenible del bosque. 
El Ministerio de Educación, en 1952 (citado en Chirinos y Zegarra, 2004), creó un 
sistema de educación bilingüe orientado a satisfacer las necesidades educativas de las 
poblaciones indígenas amazónicas, cuyo eje principal era la capacitación de miembros de 
la misma comunidad indígena, quienes estarían a cargo de la enseñanza en las escuelas de 
dichas comunidades. En la actualidad el número de docentes indígenas se ha incrementado, 
sin embargo se carece de estudios al respecto.  
Otro punto en consideración, es que en el Perú, al igual que en diversos países 
latinoamericanos, aún se observa gran necesidad de formación de profesionales indígenas 
que se vinculen con el cumplimiento educativo con dichas poblaciones  
En la actualidad existe organizaciones indígenas que se encuentran involucradas en 
la educación superior, existiendo programas de educación en diversas universidades del 
país, en donde se observa, acogen a los estudiantes indígenas en sus aulas, sin embargo, 
bajo diversos factores, especialmente los culturales, se enfrentan al fracaso educativo de 
estos recintos educativos. Las universidades no toman en cuenta la procedencia de estos 
alumnos, es decir sus saberes previos, para la interacción con los contenidos de las 
asignaturas que se les imparte. Ante el fracaso de los estudiantes, consideran que estos no 
están a la altura de los niveles de exigencia (Chirinos y Zegarra, 2004). Observándose altos 
porcentajes de estudiantes que no concluyen o se retiran de los programas iniciados 
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(alrededor del 50%), lo que confirmaría las dificultades que enfrentan los estudiantes 
indígenas en el sistema de educación superior peruano.  
2.2.2 Educación y cultura 
Tradicionalmente los problemas de aprendizaje que muestran los alumnos en la 
educación básica son explicados, tanto por la familia como por la institución educativa,  
como deficiencias cognitivas y mentales en el niño y como resultado de una socialización 
familiar incompleta. Es así que el fracaso es interpretado como una deficiencia individual, 
en tanto el rol que la escuela misma juega en la producción de problemas de aprendizaje 
normalmente queda fuera de análisis (Schroeder, 2005).  
Como lo menciona Schroeder (2005), en la escuela domina la expectativa de que el 
niño, entrando en el salón de clase, tiene que acercarse a los contenidos presentados; 
teniendo que aprender según el ritmo dado por el currículo y por el docente a cargo, 
teniendo que familiarizarse e integrarse a la cultura escolar que se imparte.  
Si bien la educación intercultural, desde el punto de vista conceptual, es el eje 
fundamental en la educación en el Perú; en la realidad, existen dificultades en el intento de 
poner en práctica los contenidos transversales de la educación interculturalidad (Schroeder, 
2005), problemas que traen como consecuencias una delimitación y simplificación del 
enfoque: a) Tendencia hacia una interculturalidad funcional, en donde los  recursos 
culturales locales son utilizados como un material didáctico; es decir, su función didáctica 
es solamente despertar la motivación de los alumnos, de este modo la interculturalidad es 
tomada simplemente como un instrumento para facilitar el aprendizaje de contenidos 
tradicionales, casi no se recoge el contenido cultural al trabajar con ellos en el aula; b) 
Tendencia hacia una interculturalidad culinaria, en donde  el aprendizaje solo queda en la 
perspectiva folclórica o turística, obviando que la experiencia intercultural no es solamente 
un momento especial, alegre y bonito, sino un proceso de aprendizaje bastante complejo, 
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que requiere la integración de la experiencia con el análisis; c) Tendencia hacia una 
interculturalidad localista, muchos consideran que educación intercultural es solo 
aprovechar los materiales de la zona para el diseño de las unidades de aprendizaje, 
olvidando que interculturalidad es un enfoque, que desarrolla un tema, integrando todos los 
niveles espaciales y geográficos, tanto a nivel local y regional, a nivel nacional, a nivel 
latinoamericano y a nivel mundial; mostrando tanto la diversidad y las peculiaridades 
como los procesos de intercambio mutuo entre los diferentes niveles; d) Tendencia hacia 
una interculturalidad arqueológica, en donde se observa solo el rescate del pasado 
indígena, olvidando la vida actual de las comunidades indígenas, considerando la cultura 
indígena como algo de la historia, que no continua existiendo y desarrollándose. De este 
modo interculturalidad no solamente debe llevarse hacia las zonas arqueológicas donde se 
puede admirar los restos de un pasado; sino que consiste también en establecer relaciones 
de reconocimiento de saberes y respeto por las prácticas sociales de las comunidades 
indígenas existentes.  
En las aulas interculturales, se observan que muchos de estos niños fracasan en 
general en este proceso de la adaptación a la cultura escolar. Es de ahí que se puede 
diferenciar dos perspectivas, una de ellas relacionada a las culturas cotidianas en la que 
viven los alumnos fuera de la escuela; en tanto que la segunda se identifica a la cultura 
escolar, con la que tienen que confrontarse durante su presencia en el aula, especialmente 
en el área de la matemática. Ambas culturas tienen su derecho propio, sin embargo el 
problema está en su relación, ya que el fracaso de muchos alumnos en la escuela es un 
indicador de que todavía existen grandes problemas en la vinculación de la cultura escolar 
con las culturas cotidianas.  
De este modo se observa una desconexión entre lo que se enseña y lo que se 
aprende, dificultando la puesta en práctica de lo que se conoce y se ha de aprender. Es por 
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ello que diversos investigadores han enfatizado que los problemas de los alumnos en el 
aprendizaje de la matemática tiene mucho que ver con la desvinculación de la cultura 
escolar de los contextos sociales, culturales y lingüísticos en las cuales viven las personas 
(Schroeder, 2005).   
2.2.3. Matemática y cultura 
Carraher, Carraher y Schliemann (1991, citados en Schroeder, 2005), han 
observado en diversas investigaciones como los niños trabajadores calculan en la vida 
cotidiana; encontrando diferencias entre las estrategias matemáticas cotidianas y las 
escolares: Los niños prefieren tratar con centenas, decenas y unidades, siguiendo un 
procedimiento inverso a lo utilizado para los algoritmos escritos enseñados en la escuela; 
en lugar de restas, lo que realizan son sumas complementarias; y en las multiplicaciones lo 
que hacen realmente son adiciones; para el cálculo suelen utilizar los dedos o el dinero, 
hecho que no es aceptado en las instituciones educativas; prefieren la forma oral de 
calcular que la escrita, es decir el uso de algoritmos escritos.    
Es así que se observa una separación entre matemática y cultura. La matemática 
como ciencia o área escolar, se caracteriza por su tradición didáctica, por apartarse del 
mundo cotidiano y de las bases socioculturales, siendo considerada como una ciencia 
neutral, desvinculada de la cultura y descontextualizada e independiente de las situaciones 
culturales y sociales (Schroeder, 2005), considerando sus resultados como universales; sin 
embargo, el proceso para llegar al resultado correcto podría ser muy variado, y puede estar 
influido por aspectos culturales. En todas las culturas se observan sistemas de numeración 
y de cálculo, métodos para efectuar operaciones, sistemas de clasificación y medición muy 
variados. De ello, la matemática debe considerarse como un fenómeno universal y se debe 




Como menciona Ávila (2014), en la actualidad se han logrado diversos consensos a 
nivel internacional sobre la hegemonía de una educación matemática intercultural. 
Asimismo Planas (s.f.) menciona que no podemos hablar de la universalidad de la 
educación matemática e ignorar con esta excusa los aspectos de contexto en que ocurre, de 
hecho el proceso de elaboración del conocimiento matemático tiene lugar en la cultura; lo 
que se llama aprendizaje por enculturación. De esta forma toda transmisión y negociación 
de conocimiento matemático tienen lugar en un contexto concreto que pertenece a una 
cultura concreta. El aula no deja de estar inmersa en una institución escolar, que a su vez 
está en una sociedad completa, que a su vez se halla inmersa en una cultura con un sistema 
de creencias singular. Por lo que resulta imprescindible considerar la dimensión social y 
cultural en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas. 
Es de allí, que se debe poner énfasis en la observación y reconstrucción de las 
prácticas de cálculo en la vida cotidiana de los diferentes espacios culturales, como lo 
menciona Schroeder (2005) el primer paso para la conceptualización de la enseñanza de la 
matemática debe ser la recopilación del saber cotidiano, basado en la experiencia de sus 
autores. En nuestro caso los estudiantes de educación superior de dos etnias amazónicas, 
buscando conocer sus experiencias, saberes y subjetividades al respecto.   
Bajo esta concepción intercultural y bilingüe, surge en el marco sobre las relaciones 
entre matemáticas, educación, cultura y política la etnomatemática. Término que fue 
acuñado por D’Ambrosio en 1985, para describir las practicas matemáticas de grupos 






2.2.4. Etnomatemática   
Diversos investigadores de América Latina, orientaron su atención hacia la 
matemática producida por los grupos étnicos minoritarios, apareciendo el término 
etnomatemática.  
El término creado por D’Ambrosio, quien consideraba etnomatemática como “el 
estudio de las diversas maneras, estilos, artes y técnicas (technés o ticas) para explicar, 
aprender, conocer, linear en/con (matemá) los ambientes naturales, sociales, culturales e 
imaginarios (etnos) de una cultura” (2014).   
Dicho término fue retomado más tarde por diversos investigadores para referirse a 
“el conjunto de los saberes producidos o asimilados por un grupo sociocultural autóctono: 
contar, medir, organizar el espacio y el tiempo, diseñar, estimar e inferir, vigentes en su 
propio contexto” (Villavicencio, 2001, p. 173, citado en Ávila, 2014). 
Dentro de uno de sus más conocidos representantes esta Bishop, quien afirma que 
todos los pueblos han generado conocimientos matemáticos al realizar seis tipos de 
actividades: a) contar, b) localizar, c) medir, d) diseñar, e) jugar, f) explicar (Bishop, 1999, 
citado en Ávila, 2014), considerando ello como un fenómeno pancultural; es decir, es una  
parte de la actividad humana. Siendo de este modo, la Etnomatemática, para Bishop, el 
estudio de las relaciones entre matemáticas y cultura (Blanco y Parra, 2009). 
D’Ambrosio (2014), también uno de sus pioneros, considera que las matemáticas 
son cuerpos de conocimientos que se elaboran a partir de prácticas cualitativas y 
cuantitativos (comparaciones, ordenaciones, clasificaciones, inferencias, etc.) que han sido 
acumuladas, a través de las generaciones, en determinados ambientes naturales y 
culturales; considerando que las etnomatemáticas nacen para reconocer y valorizar las 
ideas y prácticas de grupos culturales diversos pero como programa de investigación 
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evolucionan para proponer una visión más amplia del conocimiento y para estudiar cómo y 
porque los individuos generan, organizan y comparten este conocimiento (D’Ambrosio, 
citado en Albanese y Javier, 2014). Es decir, se puede encontrar matemáticas no solo en el 
aula y en los textos educativos, sino también en la vida cotidiana, ya que lo cotidiano está 
impregnado de saberes y haceres propios de la cultura en la que se viva (D’Ambrosio 
2005, citado en Soza y Dávila, 2012). 
Diversos autores concuerdan, en relación a la etnomatemática, que los intereses que 
se buscan son el resaltar la naturaleza de la matemática en las comunidades y sociedad; el 
desarrollar la comprensión del conocimiento matemático que subyace en dichas prácticas; 
la aplicabilidad, efectividad y eficiencia de las mismas; y poder desarrollar conocimiento 
matemático generalizable a partir del conocimiento matemático local (Bishop, 2000, citado 
en Albanese y Javier, 2014).  
Como lo menciona Villavicencio (2011) así como la necesidad de comunicación de 
un grupo sociocultural le estímula para crear una lengua propia, la etnomatemática se 
desarrolla como una respuesta a las necesidades de comprender y explicar los hechos y 
fenómenos de su entorno. Alega además que diferentes culturas pueden producir 
matemáticas diferentes, y que las matemáticas de una cultura pueden cambiar con el 
tiempo, reflejando cambios en la cultura. La matemática es el resultado del aporte 
multicultural, siendo una línea de desarrollo del conocimiento cultivada por determinados 
grupos culturales hasta alcanzar la forma concreta que se conoce en la actualidad.   
Sin embargo hay que considerar, como lo menciona D’Ambrosio (2001, citado en 
Ávila, 2014) que el desarrollo matemático de cualquier cultura está subordinada a la 
situación global de la sociedad, por lo que es de importancia conocer la dinámica socio-
económica actual de las comunidades indígenas, ya que de ella dependen los usos de los 
saberes matemáticos.  
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Ávila considera que es un imperativo pedagógico en la actualidad que las 
matemáticas y su enseñanza partan de las experiencias y saberes previos de los estudiantes, 
para lograr aprendizajes significativos (SEP, 1993, SEP, 2008, citado en Ávila, 2014 ); sin 
embargo, considera que cuando se sitúa en el contexto de la educación indígena, adquiere 
un significado particular y más complejo, ya que cada vez más los etnógrafos y 
antropólogos enfatizan el hecho de que las comunidades son dinámicas y no están aisladas 
del contexto que les rodea (no indígena), lo que obliga a replantearse la noción de saberes 
previos respecto a la matemática.  
De lo expuesto hasta el momento surge la pregunta ¿existe relación entre 
etnomatemática y educación matemática?, uno de sus exponentes, Bishop,  considera que 
existe una relación entre la etnomatemática y la educación matemática, ya que ambas están 
en constante relación con la gente, ambas tienen que ver con el cómo las ideas matemáticas 
se desarrollan en las personas, enfatizando la conexión humana (Blanco y Parra, 2009).  
Desde este punto, Bishop considera que es importante que el docente tenga presente 
los acervos de conocimientos que traen al aula los alumnos, es decir, los acervos culturales. 
Asimismo considera que es importante que los docentes o profesores tengan presente que 
las matemáticas necesitan ser cambiadas, desarrolladas o ampliadas, buscando entender 
como las matemáticas se relacionan con la vida de la gente (Blanco y Parra, 2009). 
Al respecto, en la actualidad se observan pocas investigaciones, según Blanco 
(2008, citado en Angulo y Castañeda, 2012) el método de trabajo más utilizado en relación 
a conocer la relación entre cultura y matemáticas es la observación de prácticas de los 
grupos en sus ambientes naturales, buscando analizar lo que hacen, conociendo  sus 
subjetividades a través de la narrativa que hagan y el posterior análisis del discurso que se 
realice. De las investigaciones realizadas es aún difícil la puesta en práctica de sus 
hallazgos, como lo refiere Bishop, una de las dificultades por las que no se ponen en 
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practicas las diversas investigaciones respecto a la etnomatemática, para la mejora de las 
prácticas educativas, en los contextos multiculturales ha sido en no tomar la 
etnomatemática en los diferentes niveles donde se trata de influenciar más, concretamente 
porque se posee un currículo muy estructurado (Blanco y Parra, 2009). 
2.3 Definición de categorías de análisis   
Aprendizaje 
Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación.   
Enseñanza 
Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o 
habilidades; basado en diversos métodos. Realizado a través de una serie de instituciones, 
y con el apoyo de una serie de materiales.  
Matemática   
Se entenderá en la presente investigación la matemática como la ciencia que estudia las 
propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. 
Etnias amazónicas 
Conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración 
de ciertas festividades, expresiones artísticas, vestimenta, nexos históricos, tipo de 












Hipótesis y variables 
3.1 Supuestos hipotéticos o hipótesis   
Los estudiantes manifiestan diversos factores que influyen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática, distinguiendo entre factores internos y externo.  Dentro de 
los cuales se pueden hallar el esfuerzo y la motivación personal, las características 
profesionales y personales de los profesores, así como determinadas estrategias de 
aprendizajes; todos ellos relacionados a la cultura en la cual se desenvuelven.  
3.2 Sistema y categorías de análisis   
A. Proceso enseñanza-aprendizaje 
Es el proceso mediante el cual se trasmiten y asimilan conocimientos sobre una 
materia, involucra tanto al alumno como al docente.   
B. Estrategias de aprendizaje  
Se refiere al conjunto de actividades, técnicas y/o medios que facilitan y hacen 




C. Didáctica del profesor 
Hace referencia a las técnicas, métodos y herramientas que están involucrados en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad es un mejor desempeño en el proceso 
de enseñanza del docente.  
D. Aplicabilidad y cultura  













4.1 Enfoque de investigación   
El enfoque del estudio fue Cualitativa, su objetivo fue el conocimiento de la realidad y 
su finalidad fue comprender las complejas interacciones que se dan en las realidades, por 
lo que es de su interés identificar, captar, contextualizar e interpretar los sentidos y 
significados (Báez, 2009). 
Dentro de sus principales características se tiene que sus planteamientos son abiertos y 
flexibles, se realizan en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos. Su 
proceso es inductivo, recurrente, analizando múltiples realidades subjetivas, permitiendo 
de este modo la profundidad de significados, riqueza interpretativa, y contextualizando el 
fenómeno en estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
4.2 Tipo y diseño de investigación   
El diseño de investigación cualitativa hizo referencia a la forma de abordar el 
fenómeno en estudio, el cual debe ser flexible y abierto, no presentando límites al respecto 
entre ellos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); en otras palabras, se refiere al 
abordaje general que se utilizó en el proceso de investigación.  
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Existen diversos tipos de diseños cualitativos, la presente investigación se circunscribe 
dentro de la Teoría Fundamentada o conocido como Metodología de la Comparación 
Constante, cuyo propósito fundamental es el desarrollo de teoría basada en datos 
empíricos, es decir, dicha teoría debe basarse o derivarse de los datos derivados del campo 
de estudio, en donde la nueva teoría debe contrastarse con la literatura previa. Esta teoría 
emergente de los datos es denominada sustantiva o de rango medio porque emana y se 
circunscriben a un ambiente determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
Dentro de este diseño se distinguen dos tipos, el diseño o concepción sistemática y el 
emergente. En la presente investigación se trabajó con el diseño emergente, el cual se 
caracteriza por que la teoría surja de los datos recogidos y no de un sistema de categorías 
prefijadas.  
La teoría fundamentada se caracteriza por generar teorías por medio de la articulación 
de tres momentos de análisis: Codificación abierta, codificación axial, codificación 
selectiva y la generación de teoría (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); estos 
procedimientos serán abordados con mayor detenimiento en el apartado análisis de datos.  
4.3 Acceso al campo. Muestra o participantes   
El campo de estudio fue las aulas de una universidad privada en donde estudian 
jóvenes pertenecientes al programa de educación básica bilingüe intercultural de la 
facultad de ciencias de la educación y humanidades en la región Ucayali.  
Dicha institución se encuentra en el distrito de Raimondi provincia de Atalaya Región 
Ucayali. Ubicada a un kilómetro  y medio de la ciudad de Atalaya,  alberga 713 estudiantes  
los cuales pertenecen a diferentes pueblos originarios de la Amazonía. 
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El acceso al campo de estudio se realizó por la acción del doctorando que ejerce la 
enseñanza de la asignatura de matemática a los sujetos de estudio, lo cual facilita la 
observación detenida de los mismos en referencia a los propósitos del estudio. 
Para tal fin se utilizó un muestreo no probabilístico de caso-tipo, donde el objetivo es 
la riqueza, profundidad y calidad de la información (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). Los participantes fueron estudiantes del programa de educación básica bilingüe 
intercultural de la facultad de ciencias de la educación y humanidades de una universidad 
privada católica del departamento antes mencionado, matriculados en el primero, tercero, 
quinto, séptimo y noveno ciclo del año 2017, en total participaron 64 estudiantes de dos 
etnias amazónicas (ashánincas y shipibos) cuyas edades oscilaban entre los 17 a 25 años, 
los cuales fueron distribuidos en 7 grupos de análisis (focus group).  
Para la recolección de los datos se utilizó la observación y el grupo focalizado o focus 
group, el cual se describe a continuación.  
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos   
La recolección de datos se dio en el ambiente natural en donde se desarrolla la 
muestra, es decir en su vida cotidiana, buscando recoger los significados que esta le da al 
proceso de enseñanza-aprendizaje del conocimiento de la matemática.  
El principal instrumento de recolección de datos en la presente investigación fue el 
propio investigador, como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2014), es el 
investigador quien mediante diversos métodos o técnicas, el que observa, entrevista, 
conduce revisa, etc., y recoge los datos.  
En este sentido el investigador hizo uso de las siguientes herramientas: la observación, 
las notas de campo y las sesiones en profundidad o grupos en enfoque (focus group), para 
lo cual se hizo uso de una videograbadora además de otros materiales tales como la 
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elaboración de un guion de la transcripción de los videos que servirá para el análisis 
categorial de la información.  
A. La observación  
La observación es una cuestión de grado, que se diferencia del solo ver, que involucra 
a todos los sentidos. Dentro de los elementos importantes de la observación se tiene: 
explorar y describir ambientes, analizando sus significados y a los actores que la generan, 
comprender procesos, vinculaciones entre personas y situaciones, experiencias, identificar 
problemas y generar hipótesis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   
B. Sesiones en profundidad o grupos focales 
Es considerada como una especie de entrevista grupal, en donde participan un grupo 
pequeño de participantes, entre 3 a 10 personas. En la cual los participantes conversan a 
profundidad sobre uno o varios temas de interés, en un ambiente informal, estando a cargo 
la conducción o dirección por un especialista o investigador.  
Su objetivo es generar preguntas y analizar su interacción, construyendo de este 
modo significados. Se reúne a las personas para trabajar sobre conceptos, experiencias, 
emociones, creencias, categorías, sucesos o temas que interesan en el planteamiento de la 
investigación, siendo su centro de atención la narrativa colectiva. En esta técnica la unidad 
de análisis es el grupo, específicamente lo que expresa y construye (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014).    
4.5 Técnicas de análisis de datos   
El análisis de datos se inició con la estructuración de datos, a través de la organización 
de los mismos, realizando en primer lugar la transcripción del material (videograbación) a 
un paquete informático, aunado a la observación registrada por el investigador.   
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En la presente investigación se utilizó la técnica de comparación constante de los 
datos, buscando codificar la información y categorizarla de manera tal, que emergiendo de 
los datos, se elabore una teoría según el enfoque de la Teoría Fundamentada (Grounded 
Theory).  
El proceso, desde la recolección de datos hasta la generación de una teoría, se inicia 
con los procesos previos; es decir, la recolección, la organización y la preparación de la 
información, lo que debe realizarse de forma ordenada y organizada. Seguida por el 
proceso de preparación de datos (transcripción, digitalización de imágenes, filtración de 
videos, etc.) realizado por el investigador, esto debido a que existe el riesgo de desatender 
datos o información significativa para el análisis.  
A continuación se describe los procesos de análisis desde este enfoque utilizados en el 
estudio:  
A. Codificación Abierta 
En este primer momento se realizó una revisión general de los materiales con la 
finalidad de tener un amplio panorama de la investigación. A partir de dicha revisión se 
organizó unidades de análisis (áreas, temas o temáticas) para luego codificarlas (primer 
nivel de análisis) generando conceptos y categorías respecto del fenómeno estudiado, dicha 
categorización está en función de sus características o propiedades y las dimensiones del 
fenómeno. Toda interpretación se mantiene como provisional y se plantean preguntas y 
proposiciones (hipótesis) sobre el fenómeno. 
B. Codificación Axial 
Aquí se reorganizan los datos fragmentados en la fase anterior estableciendo 
conexiones entre categorías y subcategorías mediante un análisis relacional (segundo nivel) 
que incluye condiciones causales o antecedentes, factores intervinientes y contextuales, 
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estrategias de acción/interacción utilizadas para manejar o responder al fenómeno y 
consecuencias del fenómeno. En este momento se buscó relacionar categorías codificadas 
organizándolos en temas y patrones centrales. 
C. Codificación Selectiva 
En este momento se integró y redefinieron las categorías mediante un proceso de 
reducción bajo un eje o categoría central, de esta manera se obtiene un esquema conceptual 
de relaciones y la identificación de patrones expresado mediante el argumento de la 
historia o la información. Luego, se completó aquellas categorías que requerían mayor 
refinamiento y desarrollo, buscando validar, mediante la comparación y el análisis 
constante de las relaciones entre los conceptos y categorías. Es en este último momento  
donde se condensa y sistematiza toda la información obtenida, así como los procesos 
anteriores, obteniendo como resultado una teoría, un modelo explicativo del fenómeno 
estudiado. 
D. Generación de Teoría 
La teoría emerge de los datos, a través de las categorías identificadas que se conectan 
entre sí; es decir se explica la teoría, sustantiva o de rango medio, dando a conocer las 
relaciones entre las categorías halladas.  
4.6 Procedimiento   
A continuación se describen tres fases que se siguieron para la ejecución del estudio.  
A. Primera fase (preámbulo de la investigación) 
Se inició el estudio a través de la obtención de  información respecto a la problemática 
observada en la experiencia personal del investigador, a través de la observación en el 
accionar de los estudiantes universitarios respecto a su desempeño en el área matemática.  
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Indagando y obteniendo información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática desde la experiencia de los propios estudiantes, considerando la cultura a la 
que pertenecen, así como indagando en artículos y materiales académicos al respecto.  
Observándose pocas investigaciones o estudios que permitan describir y explicar el 
cómo enseñan y aprenden los estudiantes de los pueblos originarios de la Amazonía  la 
matemática. Motivo por el cual se consideró importante desarrollar el presente estudio.   
Seguido a ello se elaboró el proyecto de investigación, en donde se plasmó la 
problemática del estudio, detallando los objetivos de investigaciones y la forma de llevarse 
a cabo. Para tal fin se revisó diversos materiales académicos que permitan sustentar la 
viabilidad del estudio, así como solicitando la aprobación de la entidad correspondiente 
(universidad) que permita la ejecución de la investigación.  
Segunda fase (recolección de datos o información) 
En esta fase se realizó el acceso al campo de estudio a través de las coordinaciones con 
las autoridades de la institución donde se ubica la muestra de estudio, así como 
seleccionando la muestra objeto de investigación.  
Se llevó acabo coordinaciones con los estudiantes, a fin de comprometerlos en 
participar, así como planificar la distribución de grupos y fechas de recojo de información.  
El recojo de información se realizó a través de la aplicación de focus group, formando 
grupos de 6 a 10 participantes, los cuales se iniciaban con preguntas semiestructuradas (ver 
apéndice A), dichas entrevistas grupales fueron grabadas en video por personal capacitado. 





Tercera fase (categorización, análisis y procesamiento de la información) 
Terminada la fase de recojo de información, se transcribió las entrevistas grupales 
(focus group) de manera literal en un paquete informático (Microsoft Word) aunado a las 
observaciones del investigador.  
Posterior a ello se realizó el análisis y categorización de la información utilizando el 
diseño y la técnica de la teoría fundamentada. A través de la categorización de la 
información en sus tres niveles de análisis (abierta, axial y selectiva), dichas 
categorizaciones siguieron los lineamientos descritos en la metodología antes mencionada, 
ejecutándose de manera rigurosa, dando como resultado la generación de una nueva teoría 













5.1 Presentación y análisis de los resultados   
5.1.1 Proceso enseñanza- aprendizaje 
La presente investigación halló, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática, que los jóvenes en estudio consideran que este proceso se da en el ámbito de 
la educación formal, en donde el docente juega un rol fundamental al respecto, destacando 
de este modo una relación unidireccional docente-alumno. Es así que señalan diversos 
factores que influyen en este proceso de enseñanza-aprendizaje.  
En primer lugar, señalan algunas características que consideran fundamental que debe 
ejercer el docente en el proceso de enseñanza eficaz. Dentro de ellas se encuentran que el 
docente conozca y emplee estrategias metodológicas innovadoras, fuera de lo tradicional, 
aunado a la didáctica que pueda emplear. Sugieren que el docente no solo debe impartir 
información, sino que esta capte su atención y expectativa; asimismo, señalan que el 
docente en el área de matemática debe ser un profesional especializado en el área, ya que 
la mayoría de la muestra indicó, que en su experiencia personal, han observado docentes 
que no dominan el área de matemática, no conociendo conceptos básicos al respecto, 
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dificultándoles en dicho proceso enseñanza-aprendizaje; estos y otros aspectos respecto de 
la dinámica del docente se señalaran en el apartado correspondiente. 
Por otro lado indican que el proceso de enseñanza-aprendizaje va unido a la calidad de 
la misma, haciendo una distinción en el proceso de enseñanza que se imparte en la zona 
urbana (ciudad) y en la zona rural (comunidad), enfatizando que en la zona rural, la calidad 
de enseñanza es menor en comparación a la urbana. 
Asimismo señalan factores internos que facilitan, desde su perspectiva, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje eficaz, dentro de los cuales se encuentran el aprendizaje previo de 
las matemáticas, considerando estas como la base de donde se construirá el conocimiento 
de la matemática, dichas bases señalan son las recibidas e introyectadas en los primeros 
años de formación (experiencia previa); por otro lado indican que los factores 
motivacionales, la dedicación, el esfuerzo e interés cumplen una función importante en este 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, indicando que estas características no 
solo debe provenir del estudiante, sino también del docente. 
También indican que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve influenciado por las 
diferencias en las capacidades individuales de los estudiantes, algunos estudiantes 
“aprenden más rápido que otros”.    
Por otra parte reconocen factores externos que posibilitan el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática, indicando que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática puede ser más exitoso si se utilizan diversas estrategias o metodologías de 
enseñanza, las cuales deben contener y/o emplear materiales didácticos, especialmente 
materiales de la zona en donde viven, logrando de este modo un proceso de enseñanza-
aprendizaje más significativo. Al mismo tiempo, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
ser realizado por etapas, la cuales incluyan demostración objetiva de cada una de ellas; esto 
es que el docente debe enseñar conceptos básicos sobre la matemática y posterior a ello 
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construir nuevos conocimientos, demostrando paso a paso su ejecución, los mismos que 
deben ser prácticos, dicho de otra manera, llevados a la vida diaria.  
Al mismo tiempo indican que otro factor que facilita el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática es la búsqueda de información, donde el docente y el alumno 
deben indagar más de lo enseñado o propuesto en clase, a través de la búsqueda en otras 
fuentes, en particular en el uso de la tecnología, del internet. Igualmente el reforzamiento 
en casa, a través de la práctica continua que se haga de la matemática, aunado al apoyo que 
pueden recibir de los familiares, incluso señalan que la formación de los padres repercute 
al respecto, padres preparados, una mejor influencia y apoyo para los estudiantes.  
Por ultimo indican que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática es 
influenciada de manera positiva cuando ésta se realiza en grupo, en un ambiente físico 
adecuado (ventilado, limpio)  y va acorde a una adecuada alimentación.  
5.1.2 Estrategias de aprendizaje  
En cuanto a las estrategias de aprendizaje, lo manifestado por la muestra evaluada 
hace referencia a que consideran como estrategia de aprendizaje el mostrar interés por el 
mismo, enfatizando de este modo las características personales de los estudiantes como 
medio para el aprendizaje; en efecto, consideran que las siguientes acciones permiten o 
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática: Atención, concentración, 
práctica, repetición, memorización, esfuerzo, dedicación y demostración. 
Además indican que otra estrategia de aprendizaje de la matemática seria el ayudar a 
sus pares en el aprendizaje del mismo, a través de la demostración de soluciones de 
problemas matemáticos; dicho de otra manera, practicando lo aprendido con sus 
compañeros, así como a través del trabajo en grupo.  
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Por ultimo indican que otras estrategias de aprendizaje seria el investigar por propia 
cuenta a través de la búsqueda de información por internet, el uso de materiales de la zona, 
el refuerzo en el hogar y el empleo de diversas estrategias, las cuales no las especifican.  
5.1.3 Didáctica del profesor 
Con relación a la dinámica del docente, la muestra evaluada describe las 
características, tanto profesionales como personales, con las que debe contar el docente de 
matemática para que facilite el proceso de aprendizaje.  
Acerca de las características profesionales con las que debe contar el docente se 
señalan las siguientes: Especialización en el área de matemática, señalando que muchos 
docentes que imparten el curso no cuentan con los conceptos básicos al respecto, que se 
capacite constantemente; didáctica en su enseñanza, que no solo sea el impartir 
información de manera tradicional, sino que la clase sea amena, empleando mecanismos 
que llamen su atención y motivación; empleo de estrategias metodológicas innovadoras; 
uso de material didáctico, especialmente material concreto y de la zona; demostración y 
enseñanza por etapas, es decir enseñar paso a paso lo que se desea aprender, con 
explicación detallada al respecto; uso de la tecnología y búsqueda de nueva información, la 
muestra hace hincapié que no se utilizan las nuevas herramientas tecnológicas que puedan 
facilitar el aprender matemática; que sea bilingüe, que domine su lengua originaria, debido 
a que muchas veces no entiende, existiendo una barrera cultural al respecto, sugiriendo que 
el docente sea de la misma cultura.  
Por otro lado señalan algunas características personales que debe contar el docente de 
matemática, dentro de los cuales está, el ser ordenado en su forma de enseñanza, que inicie 
una idea y llegue a la conclusión de la misma, que llegue al desarrollo de una problemática, 
mostrando paso a paso la solución; al mismo tiempo que manifieste responsabilidad, 
dedicación y esfuerzo en la labor que desempeña, específicamente en el aprendizaje del 
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alumno, no solo en la impartición de una clase o por recibir un reconocimiento económico 
(honorarios); finalizan mencionando que el docente debe mostrar paciencia en el proceso 
de asimilación del conocimiento en matemática de los estudiantes, cada estudiantes 
presenta un ritmo diferente en el aprendizaje de la matemática.  
5.1.4 Aplicabilidad y cultura  
Con relación a la aplicabilidad de la matemática, esta es vista como básicamente 
práctica,  señalando que la matemática es utilizada en actividades cotidianas como el de 
comprar y vender, asimismo se señala que su aplicabilidad está relacionada con el 
desarrollo de la economía y con los negocios, evitando algún tipo de engaño si no se usa 
adecuadamente la matemática. Además señalan algunas actividades ampliamente 
conocidas relacionadas a la aplicabilidad de la matemática tales como el medir, contar y 
diseñar.  
Por otro lado, en relación a la aplicabilidad de la matemática y la cultura, se halló en la 
muestra evaluada, referencias a actividades como el medir y contar con características 
propias a la cultura, dejando de lado el sistema internacional de medida. Es así que miden y 
cuentan en base a su experiencia personal “al  ojo”; señalan entre ellas por ejemplo que los 
pobladores de sus comunidades miden a través de brazadas, o usando como medida alguna 
parte del cuerpo, con la ubicación del sol o la luna, las estaciones del año, incluso de  
manera intuitiva.  
Finalmente indican que para el aprendizaje y enseñanza de la matemática, se debe 
emplear recursos de su ambiente o contexto en el que viven, utilizando objetos o 





5.2 Discusión  de resultados 
 El estudio brindó información relevante sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la matemática desde la perspectiva de los principales agentes, es decir de los alumnos, 
más aun de aquellos que se preparan para ser docentes. Dato que cobra más relevancia es 
el análisis retrospectivo que ellos tienen al analizar como es el proceso del conocimiento de 
la matemática.   
Respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, los involucrados 
identificaron que el docente juega un rol fundamental al respecto, señalando de este modo, 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje participa la relación alumno-docente.  
En cuanto al papel del alumno en este proceso, se encontró que es influido por los 
aprendizajes previos recibidos,  la motivación e interés por conocer, el esfuerzo, entre otras 
características; es de allí que se puede afirmar que las características individuales ejercen 
gran influencia en este proceso, siendo destacada por la muestra de estudio. Por lo tanto, la 
motivación y el esfuerzo serian factores que en primera línea influyen y aportan en este 
proceso. Además de ellos, se encontró que la muestra distingue y hace hincapié a las 
diferencias en las capacidades individuales de los estudiantes, algunos estudiantes 
“aprenden más rápido que otros”.    
En segundo lugar, se añade a los factores antes mencionados, factores denominados 
externos, los que también influyen en este proceso, tales como el ambiente físico, la 
calidad de enseñanza, los materiales utilizados, entre otros. Pudiendo afirmar que estos 
factores ejercerían una influencia en segunda línea, debido a que son señalados en menos 
circunstancias que las primeras.  
En cuanto al rol del docente, se puede distinguir que la muestra señala factores 
profesionales y personales. Dentro de los profesionales se tiene en primer lugar que el 
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docente debe ser especialista en el área, que domine los temas básicos y complejos del 
mismo, así como ser de la zona, dominando el idioma (bilingüe), contar con estrategias 
innovadoras, uso de la tecnología, didáctico, entre otros. En los personales, que sea 
paciente, dedicado en el aprendizaje de los alumnos, ordenado, en otras palabras, que su 
objetivo sea el aprendizaje del alumno y no solo el dictado de clases.   
Respecto a lo profesional, estos resultados coinciden con los encontrados por Arias 
(1990), Pari (2001), Rockwell (1989), Romero y Gottret (2001) y Villavicencio (1990) 
(citados en Schroeder, 2005) los cuales señalan que la educación básica intercultural 
reporta mejores resultados cuando se realiza mediante una enseñanza bilingüe y el uso de 
herramientas de la zona, es decir a través del uso o la adaptación de material del contexto 
donde se encuentran inmersos, mostrando una mejor comprensión de lo enseñado, y 
mostrando mayor seguridad en la aplicación de reglas matemáticas y resolución de 
operaciones aritméticas y geométricas; además de adquirir de una forma rápida y exitosa 
los conocimientos relacionados con la escritura y la gramática del idioma principal. Como 
lo menciona Ávila (2013), no solo se debe de reducir los conocimientos brindados por la 
comunidad, solo al hecho de “traer el contexto al aula”, sino que se deben de incorporar 
dichos instrumentos, saberes o conceptos matemáticos locales como objeto de estudio de la 
clase. Por otro lado algunas investigaciones señalan que aún existe la gran necesidad de 
formación de profesionales indígenas que se vinculen con el cumplimiento educativo con 
dichas poblaciones.   
Concerniente a los factores personales del docente, Caballero y Blanco (2007) 
encontraron en diversos estudios que los atributos afectivos del profesorado influye de 
manera significativa en el logro del aprendizaje de los alumnos, de allí que se puedan 
explicar una parte de la atracción y rechazo hacia las matemáticas.   
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Respecto a las estrategias de aprendizaje, señalan características que debe ejercer el 
alumno, tales como mantener atención, concentración, memorizar, repetir, entre otras; así 
como el aplicar los conocimientos de la matemática a la vida diaria. Es decir, conectar lo 
aprendido y lo cotidiano, haciéndola de este modo algo práctico y no teórico, aunado al 
empleo de objetos de la zona o la cultura en donde se encuentran inmersos. De ello se 
puede afirmar que la matemática para ser introyectada en los alumnos, necesita ser práctica 
y aplicativa, de no ser así, tiende a percibirse como abstracta y teórica, fácil de olvidar. 
Investigaciones como las de Schroeder (2005) señalan que existe una desconexión entre lo 
que se enseña y lo que se aprende, dificultando la puesta en práctica de lo que se conoce y 
se ha de aprender. Es por ello que diversos investigadores han enfatizado que los 
problemas de los alumnos en el aprendizaje de la matemática tienen mucho que ver con la 
desvinculación de la cultura escolar de los contextos sociales, culturales y lingüísticos en 
las cuales viven las personas.  
Por otro lado, perciben a la matemática como aplicativa en la vida, siendo utilizada en 
las acciones como el negociar, comprar y vender, asimismo se señala que su aplicabilidad 
está relacionada con el desarrollo de la economía y con los negocios. Señalando, como 
menciona Bishop (1999, citado en Ávila, 2014) características ampliamente conocidas 
relacionadas a la aplicabilidad de la matemática como son el medir, contar y diseñar.  
Finalmente se observa que existe una percepción particular en cuanto a la relación del 
accionar o empleo de la matemática y la cultura, observándose que en la cultura de la 
muestra, se deja de lado el sistema internacional de medida, el cual es particularmente 
absorbido por las propias dinámicas y experiencias de la cultura.  Como lo menciona 
Schroeder (2005) existe una separación entre matemática y cultura. La matemática como 
ciencia o área escolar, se caracteriza por su tradición didáctica, por apartarse del mundo 
cotidiano y de las bases socioculturales, siendo considerada como una ciencia neutral, 
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desvinculada de la cultura y descontextualizada e independiente de las situaciones 
culturales y sociales. 
Es de allí que Ávila considera que es un imperativo pedagógico en la actualidad que 
las matemáticas y su enseñanza partan de las experiencias y saberes previos de los 
estudiantes, para lograr aprendizajes significativos (Ávila, 2014), es decir se debe de 
orientar hacia la enseñanza-aprendizaje de la matemática producida por los grupos étnicos 
minoritarios, lo que se ha venido conociendo como etnomatemática. De este modo, se 
comparte lo señalado por Bishop (Blanco y Parra, 2009) el cual considera que es 
importante que el docente tenga presente los acervos de conocimientos que traen al aula los 
alumnos, es decir, los acervos culturales, considerando importante que los docentes o 
profesores tengan presente que las matemáticas necesitan ser cambiadas, desarrolladas o 






1. Para la muestra, la educación formal es el ámbito donde se desarrolla el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática, donde el docente y el alumno cumplen un rol 
fundamental, siendo la familia o el hogar fuentes de apoyos o complementos.  
2. Se identifican diversos factores que permiten un adecuado y eficaz proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática, distinguiendo factores del alumno y del 
docente. 
3. Las características personales del alumno que distinguen y facilitan el aprendizaje de la 
matemática están relacionadas al aprendizaje previo, a los factores motivaciones, la 
dedicación, el esfuerzo e interés.  
4. Dentro de los factores del docente se distinguen los profesionales y personales. En el 
primer grupo se señala  que sea especialista en el área, que domine el idioma de la 
cultura (bilingüe), domine estrategias innovadoras de enseñanza, emplee una adecuada 
didáctica, uso de la tecnología y uso de elementos de la zona. En el segundo grupo, que 
sea paciente, dedicado, ordenado y busque el aprendizaje de los alumnos.  
5. Consideran como estrategias de aprendizaje de la matemática la atención, 
concentración, práctica, repetición, memorización, esfuerzo, dedicación y 
demostración; así como el ayudar a sus pares en el aprendizaje de la matemática, el 
investigar por propia cuenta, el uso de materiales de la zona, el refuerzo en el hogar y 
el empleo de diversas estrategias.  
6. El ideal de la matemática es que sea práctica, que puede ser utilizada en la vida diaria, 
y no solo abstracta.  





1. Replicar el estudio en muestras de niños y adultos de otras culturas, buscando 
profundizar en el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática y su relación 
intercultural. 
2. Elaborar estrategias y metodologías que permitan una mejor enseñanza-aprendizaje de 
la matemática en los pueblos originarios  de la Amazonía, utilizando su acervo cultural. 
Evaluando y retroalimentando dichas estrategias. 
3. En base a lo hallado, elaborar programas específicos que permitan cerrar brechas en el 
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A. Focus Groups 
Al iniciar le focus groups, se pegara en un lugar visible los estímulos neutros 
(imágenes con la palabra matemáticas y algunos signos matemáticos), posterior a ello se 
iniciara con las siguientes preguntas abiertas, las cuales pueden ir variando en profundidad 
en relación a las respuestas de los estudiantes.  
a) Proceso de enseñanza-aprendizaje  
1. ¿Se te hace fácil aprender matemáticas? 
2. ¿Cómo aprendes matemáticas? 
3. ¿Qué estrategias utilizas para aprender matemáticas? 
4. ¿Por qué para algunas personas se le es fácil aprender matemáticas, y porque 
para otros difícil? 
5. ¿Qué otros aspectos ayudarían en el proceso de enseñanza-aprendizaje para una 
mejor comprensión de la matemática? 
b) Didáctica del profesor  
1. ¿Qué hace el profesor para que los estudiantes aprendan las matemáticas? 
2. ¿Cómo te gustaría que se te enseñe matemáticas? 
3.  Aplicabilidad 





B. Entrevista a profundidad 
1. Sabe usted si las personas de la comunidad o de la región ¿tienen formas particulares 
de contar, de hacer cálculos, de medir, etc.?, en caso de ser afirmativa su respuesta 
¿Podría dar algún ejemplo?  























La matemática es un poco complicado, porque a pesar de que manejemos los números, sus operaciones son muy diferentes; es un 
poco difícil porque a veces los profesores explican con ejercicios muy sencillos y a medida que va a avanzando se compleja. La 
verdad que cuando se entiende es bonito, de lo contrario se nos complica. 
Glin 
La matemática es un poco fácil porque cuando el profesor enseña, entra en mi cabeza, entiendo lo que el profesor me dice. Aunque 
en el cole no me enseñaron, yo presto mucha atención a la clase, y práctico cuando entiendo, a veces les ayudo a mis compañeros. 
La matemática nos ayuda para saber mucho más para nuestra vida. 
Limber La matemática no es muy complicado, es fácil; para aprender los estudiantes tienen que concentrarse en lo que explica el profesor, y los profesores tienen que explicar paso por paso y los alumnos tienen que practicar lo que los profes enseñan. 
Linder 
El profesor explica y luego entra a los temas división multiplicación, suma resta, empieza con los ejemplos más fáciles y nosotros 
entendemos; lo que nos dificulta es cuando mezcla todos los temas. Los profesores deben preguntar a cada alumno si entiende o no, 
para luego hacer más ejemplos y hacerle entender a su alumno. 
 
Pregunta 2 ¿Cómo aprendes la matemática? ¿Cómo lo asimilas? ¿Cómo queda grabado en el cerebro? 
 
Nombre Respuesta 
Linder Se aprende mejor cuando nosotros nos esforzamos más practicando y practicando 
Limber Lo primordial, concentrarme en lo que explica el profesor, los pasos y memorizarme cómo llega a los resultados. Memorizar, repetir y practicar. 
Glin Aprender de la clase y luego buscar más información de ese tema, no quedarme sólo con lo que el profesor me da. 
Donia Para aprender matemática primero hay que practicar, hacer más ejercicios constante o volver a hacer los mismos ejercicios para poder captar. 
Dilmer En la clase concentrarme y después pedir al profesor más ejercicios, hacer más prácticas en la clase. 
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Vanessa Desarrollar los ejemplos de lo que nos dan los profesores y seguir resolviendo o buscar una estrategia o una ayuda de los demás compañeros que saben matemáticas; resolver de otra metodología que nos dan a nosotros para desarrollar. 
 




Mi estrategia de enseñanza era que los alumnos traigan algunos materiales y en base a ese material yo enseñaba como sumar o 
multiplicar, entonces los niños aprenden más viendo, p.e. cuántas hojas hay en cada mesa y entonces suman. Material didáctico. 
Buscar otra estrategia pero que salga el mismo resultado. 
Limber Practico cambiando los números. 
Lucibeth Poner en práctica lo que aprende, lo entiende mejor cada vez que repite y repite. 
 
Pregunta 4 ¿Por qué hay jóvenes que aprender rápido y se les es fácil y otros no? 
 
Nombre Respuesta 
Meche Quizá muchos alumnos no prestan atención a la explicación, quizá no practican y no memorizan fórmulas. Diferencias en el funcionamiento de los hemisferios del cerebro. 
Dilmer No todos tenemos las mismas capacidades. Algunos entienden más rápido. O quizá también cuando no nos enseñaron bien nuestros profesores en primaria o secundaria. 
Lucibeth 
Hay dos clases de estudiantes, hay uno que estudia en la ciudad y otro que estudia en su pueblo o en una comunidad.  Depende cómo 
le reforzaron los conocimientos donde est933udio. No podemos comparar porque en la ciudad es más avanzado, el profesor explica 
más conocimiento va avanzando y da más resultados. Además en la comunidad la enseñanza no es de tanta calidad porque quizá el 















En secundaria, en la comunidad, no hay profesores especializados en matemática, la Ugel manda profesores que casi no saben las 
matemáticas, los profesores van cumplen su hora y tampoco hace algunos talleres para reforzar a los alumnos. El alumno es 
perjudicado. 
Vanesa Cuando un docente llega a una comunidad, hay un profesor de 1 a 3 primaria y de 4 a 6. Buscan una estrategia. 
Esmeralda Hay profesores que solo tienen secundaria, tiene que aprender una estrategia para enseñar. 
 
Pregunta 6 ¿Cómo les gustaría que les enseñen matemáticas? ¿Cómo les gustaría que sea su profesor de matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Linder Cuando empieza un tema, debe dar lo mejor hasta que todos los alumnos entiendan, y que el alumno saque buena nota. No debe cambiar de tema a cada rato. 
Lucibeth Haciendo dibujos para que los niños capten y con dinámicas x 
Vanesa Paciencia a los compañeros que no entienden, que busque alguna metodología para que entiendan los demás compañeros. 
Dilmer. Dinámico y paciencia para que los alumnos entiendan. Que el docente sea muy responsable, que llegue temprano.  
Janet Que sea paciente, que repita la explicación si el alumno le pregunta. 
Meche El profesor tiene que tener forma, voluntad y fuerza por talleres y multimedia. 
Arvin Un profesor que enseñe en mi propio idioma. 
Limber Profesor especializado en matemática y que utilice materiales de la zona y que explique paso por paso el tema. 
Esmeralda Que explique bien los temas, que nos enseñe y que nos cuente algo de la matemática. 
Donia Un profesor que hable mi idioma y el español 




Pregunta 7 con 16 años de estudiar matemática ¿para qué te sirve matemática en la vida? 
 
Nombre Respuesta 
Glin Para resolver los problemas de la vida por ejemplo cuando tienes un negocio para que no te estafen. 
Meche Para la vida cotidiana para toda la vida, para ir a la tienda cuando te dan el vuelto, si está completo o te disminuyen.  
Esmeralda Para la vida cotidiana, para resolver los problemas que tenemos y no nos engañen los madereros a la comunidad. 
Vanesa Para sabe pagar y ver el sueldo si fuera empresaria. 
Dilmer Para la vida cotidiana, porque compramos algo, para q no te estafen. Para q no les estafen a tus padres porque ellos no han estudiado y no saben matemáticas. 
Limber Para defenderme económicamente y así poder tener un desarrollo intelectual y colectivo, para que no me estafen. Desarrollo colectivo llevar lo que he aprendido a la comunidad. 
 
Pregunta 8 ¿conocen alguna matemática aplicativa para la comunidad? Ejemplo 
 
Nombre Respuesta 
Dilmer Cultura shipiba: para hacer sus casas median desde la punta de su dedo hasta la mitad del cuerpo. Para hacer una canoa, a base de palo median el tronco. Para hacer la flecha o a que distancia chapar el pez. Para hacer el remo.  
Esmeralda Para la chacra utilizaban el grito. 
Glin Para la chacha median con los pasos de los pies. 












Pregunta 1 ¿Es fácil o difícil aprender matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Belia Al inicio del primer ciclo es difícil muchas veces porque quizá no tuvimos un buen aprendizaje al terminar la secundaria. 
Melqui Depende del lugar donde venimos. A mí me enseñaron pésimo en secundaria, el profesor solo quería huelga y cumplir hora, a mí me chocó. A muchos profesores no les importa si el alumno aprende o no. 
Delcy Depende cómo nos enseñen desde la primaria. Cuando no lo aprendes bien en el colegio, entonces es difícil en la universidad, porque recién estás aprendiendo. 
 
Pregunta 2 ¿Cómo aprendes la matemática? ¿Cómo lo asimilas? ¿Cómo queda grabado en el cerebro? 
 
Nombre Respuesta 
Dennis De acuerdo cómo explica el docente, cómo resuelve, qué metodología utiliza. Aprendo más cuando me enseñan paso a paso. Aprendo cuando estoy atento. Reviso y practico para recordar lo que hicimos en clase. 
Melqui Aprendo con ejemplos. Observo lo que hace el profesor. Después de clase hago yo mismo mis propios ejercicios y practico. 
Belia A través de ejemplos y poniéndolo en práctica. Me  gusta aprender entre dos, dialogando con otra persona sobre los problemas, nos ayudamos si tenemos dos. También relacionando las matemáticas con lo concreto, por ejemplo ángulos con las paredes. 
Rita A través de que el profesor enseñe paso a paso y también a través de material concreto, por ejemplo con una sandía, lo divido. 
Ruth A través de tres pasos,  observo, practico y demuestro.  









Pregunta 3 ¿Qué estrategias emplean para aprender matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Ana Practicando bastante la explicación. 
Dennis Copiando los ejercicios en otra hoja aparte. Entre compañeros resolvemos el ejercicio sin ver y luego comprobamos si está bien o está mal. 
 
Pregunta 4 ¿Por qué hay jóvenes que aprender rápido y se les es fácil y otros no? ¿Por qué para unos es más fácil y para otros más 
difíciles aprender la matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Lady Depende de la práctica, los que practican más aprenden más fácil. 
Dennis Depende de su memoria. Algunos captan rápido otros no. 
Melqui Depende de cuánto presta atención, puede ser inteligente pero si no presta atención, no aprende.  
Belia Se necesita concentración. Y lo que hayas aprendido en el colegio.  
 
Pregunta 6 ¿Cómo les gustaría que les enseñen matemáticas? ¿Cómo les gustaría/desearías que sea su profesor de matemática? 
 
Nombre Respuesta 










Pregunta 7 con 16 años de estudiar matemática ¿para qué te sirve matemática en la vida diaria? 
 
Nombre Respuesta 
Rita Para vender o repartir alguna cosa. 
Belia Para compartir, para vender y para no salir engañados por las demás personas. 
Melqui Es fundamental para la vida, por ejemplo, para sembrar, para medir tu chacra, para contar los días que tienes que esperar para que seque. Para la pesca, para construir la casa.  
Pregunta 8 ¿conocen alguna matemática aplicativa para tu comunidad? Ejemplo 
 
Nombre Respuesta 
Dennis Para construir casa miden con pasos, no con metros ni winchas. 
Melqui Para hacer canoa miden por palmas, brazos. Usan hacha no motosierra. Para hacer casa lo hacen con sogas, brazos. Para partir leña, lo hacen por familias, y luego se dividen. 
Ana La yuca lo mide por peso. 



















Pregunta 1 ¿Es fácil o difícil aprender matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Fabricio Matemática es constante práctica y no es fácil. 
Goyder Es fácil aprender matemática cuando se practica.  
Leisly Es difícil porque a veces no prestamos atención, la matemática es práctica. 
Mayra Es fácil, pero depende de las estrategias del profesor. Si es fácil cuando el profesor imparte sus conocimientos mediantes estrategias apropiadas. 
Natalia Depende de la práctica y de la atención. 
Gaby Depende la base que tienes, cómo te enseñaron desde pequeño. Depende de si se presta atención y se practica.  
 
Pregunta 2 ¿Cómo aprendes la matemática? ¿Cómo lo asimilas? ¿Cómo queda grabado en el cerebro? 
 
Nombre Respuesta 
Natalia Veo mi cuaderno, veo los conceptos de las propiedades, los pasos, para poder resolver los ejercicios. 
 
Pregunta 3 ¿Qué estrategias emplean para aprender matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Gaby Practicar un ejercicio hasta que me salga. Repito el ejercicio del profesor. Utilizo el mismo ejemplo con diferentes datos. 
Maira Juntarme con mis compañeros, practicar en conjunto.  
Goyder Resuelvo los problemas que el profesor me da y luego creo otros ejercicios similares a los que el profesor da, luego le hago revisar al profesor. 
 





Leisly Para lo que les es más fácil dan más tiempo a eso, practican más. 
Gaby No solo depende de la práctica, también influye dónde han estudiado, si en la ciudad o en la comunidad. 
Natalia Quizá es más difícil para nosotros, pero eso no implica que no podamos aprender, somos humanos. Aunque tenemos que practicar más (después del comentario del profe sobre la influencia de la alimentación) 
 ¿Qué profesor prefieren? Amazónico o de la ciudad? 
Gaby Amazónico porque conocen más la realidad. 
Natalia Depende de la capacitación de los profesores.  
 
Pregunta 6 ¿Cómo les gustaría que les enseñen matemáticas? ¿Cómo les gustaría que sea su profesor de matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Mayra Que sea dinámico a la hora de clase, que tenga buenas estrategias y que se interese si entendimos la clase. Así estaremos más divertidos, más atentos y entenderíamos mejor.  Usar material que podamos agarrar o intercambiar.  
Fabricio Que nos enseñe por pasos, que vuelva a explicar y que nos deje ejercicios para resolver por nosotros mismo. Que se preocupe si aprendemos. 
Goyder Que den buen ejemplo, que sean dinámicos y que expliquen con los ejercicios necesarios hasta aprender, porque algunos dan un ejemplo y quieren avanzar sin que comprendamos. 











Pregunta 7 con 16 años de estudiar matemática ¿para qué te sirve matemática en la vida? 
 
Nombre Pregunta 
s/n Para hacer casas, para cocinar, para compartir lo que tenemos, por ejemplo los pescados. 
Gabi Para preparar comida, miden por hora, sin tener reloj, lo miden con el sol.  
 
Pregunta 8 ¿conocen alguna matemática aplicativa para la comunidad? Ejemplo 
 
Nombre Pregunta 








Para mi es difícil, porque no tuve buena enseñanza en los niveles anteriores.  
En las comunidades no hay buena alimentación, no hay buena formación de los padres; eso debe ser también un problema para 
aprender matemática.  
Alex 
Para mí también se me hace difícil. No tuve buenos profesores antes, cambié varias veces de escuela, y también de mi parte, cuando 
no pones de tu parte (cuando no te esfuerzas), es difícil. Muchos dicen que no es difícil y que solo tengo que practicar, pero la verdad 
a mí no me ayuda.  
Fredy Para mí es muy difícil porque en primaria y secundaria los profesores no me enseñaron como debían, solo tenía un profesor. Faltaba algunos días a clase. Ahora se me hace complicado. 
Marlene Entender la explicación del profesor, prestan atención y aprender paso a paso. Para mí no es complicado. Yo si entiendo, pero como soy conformista no practico y luego me olvido de los pasos.  




Pregunta 2 ¿Cómo aprendes la matemática? ¿Cómo lo asimilas? ¿Cómo queda grabado en el cerebro? 
 
Nombre Respuesta 
Ale A mi enseñaron con castigo cuando no hacia los trabajos, me hacía arrodillar en piedras chiquitas en las puertas cuando no hacia mis trabajos. Eso fue bueno para mí, porque practicaba para que no me castiguen.  
Marlene No solo en la escuela, sino también en el hogar. De la explicación clara que nos daba el profesor. Y si hay alguna complicación, están los padres para q nos apoyen, y para que pongan reglas “si no aprendes, no comes”.  
 
 
Pregunta 3 ¿Qué estrategias emplean para aprender matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Jimi Busco a mi compañero que domina la matemática y memorizar las fórmulas. 
Adelaida Llevaba ejercicios de matemática a su padre, y juntos aprendían; y cuando no podía, le decía que vaya a su... Para q más le oriente. Reforzamiento en casa. 
Fredy Yo aprendí a través de mi madre. Mi madre me daba ejercicios de lo que veía en el cuaderno. Mi mamá me hizop aprender la tabla jalándome la patilla o no dándome permiso para salir. 
Jimi Yo aprendí de mi padre, él me dibujaba la cantidad para yo aprender a sumar. 
Ale Primero nos enseñan los profesores y luego la familia refuerza. Muchos enseñan bien, otros no. 
 
Pregunta 4 ¿Por qué hay jóvenes que aprenden rápido y se les es fácil y otros no? 
 
Nombre Respuesta 
Alesandro Los que dominan la matemática vienen de caserío o de la ciudad. Los de la comunidad a veces no dominan porque no hay profesores de especialidad, les enseñan profesores de otros cursos. 
Jimi Es fácil cuando te preparas 
Dimas Para los niños de la ciudad es fácil porque los profes les enseñan mejor. 




Pregunta 5 y 6 ¿Qué hace el profesor para que los estudiantes aprendan matemáticas? ¿Cómo les gustaría que les enseñen matemáticas? 
¿Cómo les gustaría que sea su profesor de matemática?  
 
Nombre Respuesta 
Alesandro Los profesores tienen que tener paciencia para explicar con ejemplos y cuando los alumnos preguntan. Paciencia con todos, los de la comunidad demoran en aprender. 
Dimas Los profesores deben comenzar con ejercicios más fáciles, con números menos complicados e ir subiendo. Y el profesor debe tener más paciencia, no pensar solo en él sino también en los estudiantes. 
Em A mí me gusta que el profesor sea estricto, que me hagan pasar a la pizarra y que pase roche, así tengo que aprender.  
Marlene Con ejemplos, con más detalles. Con explicaciones. Prestar más atención a sus alumnos, para ver quieren no dominan las matemáticas y hacer reforzamientos en las tardes o preguntar en qué tenemos dificultades. 
 
Pregunta 7 con 16 años de estudiar matemática ¿para qué te sirve matemática en la vida? 
 
Nombre Respuesta 
Fredy Para sembrar y vender (p.e. maíz), para no estafar a los compradores. Para enseñar a sus hijos y familiares 
Jimi En la vida cotidiana, tanto a la familia como a los amigos, allí se aprende más. Para calcular. 
Alesandro Para construir la ciudad, para las chacras. Es importante. 
 
Pregunta 8 ¿conocen alguna matemática aplicativa para la comunidad? Ejemplo 
¿Conocen a personas que tienen formulas particulares de hacer cálculos, medir, con una matemática propia, en tu comunidad? 
 
Nombre Respuesta 
Jimi Hay una persona que utiliza la matemática mentalmente, hace casas con pasos de los pies. Mirando la forma de cómo puede ir punto a punto. 
Em Conozco a una persona que para hacer una casa usa su manguerita con agua. Mi padre hace canoa al ojo. 
Alesandro Mi papá construye su casa y todo lo que hace es al ojo, sin medir. Corta un tronco al ojo y sin medir y luego lo junta y salen todos a 
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la misma medida.  









Para mi es fácil la matemática porque depende de la explicación del profesor, y se me hace fácil porque practico y cuando resuelvo 
me concentro más. Cuando hay partes q no entiendo voy y le pregunto al profesor. También enseñar a un compañero te ayuda a 
aprender más. 
Marcos Si el profesor explica detalladamente es fácil. Pero si es el profesor desvía entonces no es fácil. 
Laynes Yo aprendo del profesor, cuando me explican detalladamente porque yo no soy tan inteligente. 
Luis 
Depende de la formación, en mi caso, si uno toma importancia si se me hace fácil. Hay muchos factores por los cuales no es fácil, en 
mi caso, si hace mucho calor estoy aburrido y no quiero aprender, pero si el día está fresco, he venido con ganas, he desayunado 
bien, entonces es fácil. Por eso digo que depende de las ganas que uno puno. 
Todo está en la atención, en las ganas y las razones por las cuales uno quiere aprender matemática (no jalar el curso, terminar 
rápido), yo si pongo ganas porque en el primer parcial me desaprobé, por eso me siento adelante. 
Cuando el profe te enseña mal, te quita las ganas. Al final del curso, tomaba un examen difícil que nunca había enseñado, y todos 
desaprobamos; encima nos decía que porsiacaso vende caramelos, y si compran alguna cantidad iban a tener tanta nota, dependiendo 
de cuánto compraba era su nota. 
Los temas que aprendí bien en el colegio, aquí se me hace más fácil; pero los temas que no me enseñaron se me hace difícil.  
Si al profesor no le importa lo que enseña porque en las comunidades como nadie eles supervisa, no les importa; menos al alumno, 
porque ellos son menores de edad. 
Alex 
Para mi es difícil por la formación que me han dado, en mi caso o en la mayoría de los chicos que venimos de comunidades, no hubo 
buenos profesores, el profesor no usaba los materiales de la comunidad (no se dejaba entender), el imponía las cosas y no le 
importaba que estábamos en un nivel muy bajo, no usaba la situación real de los estudiantes; el profesor no enseñaba paso a paso, 
escribía de frente todo. 
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Casimiro Depende de cada uno, del esfuerzo que uno pone. Para mí la dificultad fue que hay cosas que no aprendí en el colegio, mis padres nunca me revisaron los cuadernos, no aprendí bien; y por eso después fue difícil para mí acá. Depende el profesor y de la familia. 
Bina 
A mí cuando me dan ejercicios practico. Pero yo tampoco tuve buenos profesores, nos enseñaban los que ya había terminado la 
secundaria, no sabían estrategias para enseñar. EN primaria no me gustaba matemática; pero cuando ingrese acá a la universidad ya 
me comenzó a gustar porque el profe iba de lo más fácil a lo más difícil. 
Casimiro 
La matemática se me hace un poco difícil. En inicial mi profesora no tenía buena relación entre la cultura asháninca y la hispana, 
hablaba español; en primaria igual, el profesor era tradicionalista, te obliga a aprender más rápido que su capacidad de aprendizaje y 
a algunos niños no les gustaba porque tenían otros dones, algunos niños más les gustaba el deporte o la comunicación. En 
secundaria, la profesora venía cuando le daba la gana. 
 




Silvia Sería bueno aprender las lenguas para enseñar en su realidad de donde me voy a enseñar, para eso uno se prepara acá. 
Laynes 
Mi profesor enseñaba en mi propia lengua pero no avanzaba, el mismo ejercicio todo los días. En secundaria hasta tercer enseñó bien 
luego en 4to y 5to no sabía mucho, y no nos enseñó bien. La sugerencia es que el profesor evalúe primero que necesidades tiene, si 
necesita más material y luego ver y llegar a su realidad del niño, qué problemas tiene en su casa. EL profesor debe saber las dos 
lenguas y que busque un método para q el niño aprenda más rápido. 
Luis 
EL profesor, depende del lugar donde se encuentre, si está en la ciudad, hay facilidad porque hay internet. En la comunidad, no 
podemos acudir a nadie. Mi papá era mi profesor y más se preocupaba por mí que por sus otros estudiantes, en la casa yo me iba a 
jugar y mi papá me mandaba a estudiar, y aprendía y en mi salón de clase era el mejor. Pero mi papá enseñaba para todos y los 
demás no aprendían, la diferencia era que en casa me daba más ejercicios. Yo era el mejor en todo el colegio, mi papá me castigaba 
cuando no hacía mi tarea.  
Mi estrategia más fue memorizar, memorizar. Y no me afectó mucho cuando me pasaron a un colegio del poblado. 
Bina Práctica. Si no entiendo pedir a mi compañero que me enseñe. EL profesor que sea bilingüe, pero también bien capacitado y que ha acabo su universidad, no solo el colegio. 






Pregunta 5 ¿Cómo desearían que sea el profesor de matemática dentro del aula? 
 
Nombre Respuesta 
Silvia Que el profesor use  uniforme como los alumnos. Con algún diseño shipibo. 
Alex 
Que esté al tanto de las necesidades de los estudiantes, quizá formar en grupos, dar asesoramiento y que los muchachos que ya están 
aprendiendo les enseñen a los demás. Ir a sus casas, sacar las necesidades, solucionar los diferentes problemas. Que lo que enseñen 
se puedan poner en práctica. 
Marcos 
Dinámico, hacer grupos, los que saben enseñar a los otros. Buscar juegos o estrategias que despierten a los alumnos que están 
aburridos. Que se relacione y esté en confianza, para q los alumnos le tengan confianza y vayan a buscar al profesor para resolver los 
ejercicios que no podemos. 
Luis 
El profesor tiene que estar capacitado.  EL alumno lo ve como ejemplo, si el profe pone un ejemplo y no sabe, el alumno ya vio que 
no sabe y ya no tienen la misma confianza. Ser dinámico, Acercarse al alumno, porque todo alumno tiene problemas y eso también 
afecta como se va desarrollando. Preocuparse por todos, no solo de uno. No aislar a nadie del grupo, interesarse por lo que hacen 
todos. 
 
Pregunta 7: ¿para qué te sirve matemática en la vida? 
 
Nombre Respuesta 
Casimiro En todo lo que hacemos está la matemática, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando cosechamos, cuando conversamos. Hasta en la cocina. 
Marcos La matemática nos ayuda mucho. En ventas. Para contar el dinero. Me ayuda a comprar, a vender a repartir. Es necesario. 











Pregunta 8 ¿conocen alguna matemática aplicativa para la comunidad? Ejemplo 
Queremos saber si ustedes tienen personajes de su comunidad que hacen construyen fabrican de manera que según sus medidas 
particulares no emplean instrumentos de medición, no saben algún calculo occidental pero resuelven sus problemas, tienen en su 




En mi comunidad son 3. Me sorprende la casa que el arma, no lleva un wincha, pero al ojo tiene la capacidad. Sabe cuánto va a durar 
la casa, el palo que plantó como columna y todo se cumple. En la pesca igual, todo al cálculo. Sabe cuándo va a  madurar tal fruto, 
cuándo va a llover.  
Alex Un señor teje en base a la medida de su cabeza. Para hacer flechas, si es pequeño la flecha no avanza. En la pesa, la cantidad, la distancia, el tiempo, al cálculo. 
Casimiro Al cálculo. 
Bina Pasos para chacra.  O a veces corta un palo y en base a eso cuenta.  
Silvia Calcula al ojo viene el grosor para hacer la canoa. Son sabios. Pesa al cálculo y cuando buscamos balanza da exacto a su cálculo. 























Pregunta 1 ¿Es fácil o difícil aprender matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Ruben Depende de cada uno. Practicar, compartir con los compañeros. Aprovechar tiempo, los conocimientos que nos imparten la matemática. SI no practicas es difícil. 
Liz Es fácil si tienes bases de primaria secundaria. Analizar más. Y practicando más es fácil. 
T Es fácil. 
Jimy Tenemos que buscar un compañero, buscar y comparar los resultados de los ejercicios que deja el profesor. 
Leo Práctica. Base que tuviste en inicial, primaria, secundaria. Poner interés y buscar libros. 
Flor Se aprende más practicando.  
 Si te concentras y prestas atención es fácil, de lo contrario no.  
 Cuando no prestas atención a la explicación del profesor es difícil.  












Pregunta 3 ¿Qué estrategias emplean para aprender matemática? ¿Qué caminos, qué rutas? 
 
Nombre Respuesta 
 Primero aprender las formulas. 
Marari Practicar en la vida diaria. Ir a comprar, recibir vuelto. 
 
¿Cómo asimilan cuando el profesor dice una palabra que no existe en su idioma? ¿Cómo lo asimilan? ¿Qué hacen? 
 
Nombre Respuesta 
 Preguntar a los profesores que saben y no solo a uno, a otros también. Investigar por nuestra cuenta. 
 Preguntar a una persona más capacitada para aprender de esa persona. 
 Apuntar y preguntar al profesor de nuestra etnia.  
 
Pregunta 6 ¿Cómo les gustaría que les enseñen matemáticas? ¿Cómo les gustaría que sea su profesor de matemática? 
 
Nombre Respuesta 
 Que domine la matemática.  
 Que sea un profesor especializado en matemática. Que sea práctico. Preguntar a cada alumno si aprende o no aprende, preguntarle por su nombre. Hacer entender a los alumnos que tengan más dificultades.  
 Q tenga la capacidad de enseñar y la voluntad de hacerle entender. Un profesor debe estar en el nivel de enseñar a los alumnos, y debe ser su especialidad la matemática y no otros cursos. 
Lizbeth A mí me gustaría que sea bueno, especializado en matemática y bilingüe para entender la matemática.  
 Tiene que ser dinámico. Tiene que buscar su método de enseñanza o estrategia. No solo escribir, a veces al alumno le gusta imagen.  





Pregunta 7: con 16 años de estudiar matemática ¿para qué te sirve matemática en la vida? 
 
Nombre Respuesta 
 Lo aplicamos en muchos casos, al ir al mercado, para dar bien el vuelto. Para que no te engañen. 
Tris A diario, en la cocina, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, al ir al centro, cuántas personas van. En conversaciones. 
 En conversaciones, en venta de nuestros productos de nuestras costumbres (ropa). 
 En la venta.  
Pregunta 8 ¿conocen alguna persona que tenga dotes para usar la matemática en su comunidad? 
 
Nombre Respuesta 
 Hay personas que hacen canoas, costumbres en nuestra comunidad. 
 
Hay tres personas que hacen construcción de canoas, son mis tíos y me dicen que yo también debería aprender. Lo primero que 
hacen es buscar un árbol especial para canoa, no es cualquier árbol. Lo mide, cómo lo medirá.  En una semana hace 3 más o menos. 
Lo moldea primero. Se ayudan mutuamente. Utilizan partes de los animales como diente de mono, sajino para hacer artesanías. 


















Pregunta 1 ¿Es fácil o difícil aprender matemática? 
 
Nombre Respuesta 
Karen Para mí la matemática es difícil, porque en nuestras comunidades vemos la matemática sin saber que la estamos utilizando. En el área académica se nos hace difícil  
P 
Difícil. Es dedicación, práctica y buscar otra estrategia cómo sacar, no solo como uno nos enseña, hay diferentes para sacar 
resultados. Para la formulación de problemas me dificulta. Lo que he aprendido es practicar en mi tiempo libre. Si no me sale el 
resultado, yo tengo que buscar a mi compañero que sabe.  
Susy 
Para mi es difícil. Yo no entendía lo que explicaba el profesor, pero nosotros teníamos otras formas de aprender la matemática, el 
profesor hacía palitos, nosotros buscábamos otras formas, por ejemplo, con el maíz. Pero con los nuevos materiales que manda el 
estado es más fácil. 
 Para mí en la secundaria me dificultó. Pero yo tenía que poner de mi parte. Por eso el estudio es sacrificio.  
 




Susy Ella aprendió mediante material concreto, por ejemplo frutas. Mediante compartía la fruta con su hermano, allí aprendió a sumar, restar, dividir. 
 Relacionarlo con nuestra cultura. Contextualizar, por ejemplo en la construcción de casa se utiliza figuras.  










Pregunta 6 ¿Cómo les gustaría que les enseñen matemáticas? ¿Cómo les gustaría que sea su profesor de matemática? 
 
Nombre Respuesta 
 Que los profesores dominen nuestro idioma, nuestro idioma. Para que así el docente pueda transmitir sus conocimientos y el niño pueda comprender lo que enseñan. 
 
El niño quiere conocer otra cultura, pero no dejar su cultura. Que sea bilingüe. EL docente tiene que estar permanente, los docentes 
presentan documentos de capacitaciones y los alumnos pierden clases. Preocuparse por que aprendan todos sus alumnos, en mi caso 
éramos 20 alumnos pero el profesor estaba contento que solo aprendieran 2. No avanzar temas que mi alumno no aprende. Para 
avanzar un tema tiene que aprender la mayoría del salón. 
  
¿Existen profesores que no tenían valores? 
 
Nombre Respuesta 
 El docente se iba 3 horas, dejándonos ejercicios, se iba a tomar masato, a conversar.  
 MI profesora que tenía su bodega se preocupaba más por su negocio, así como el alumno iba a aprender. Nos dejaba y se preocupaba por invitar a los demás profesores a comprar en su bodega. 
 Que priorice la enseñanza de sus estudiantes, para eso es docente. Los padres deberían hablar con el profesor, porque para eso el estado les paga.  
 Que el profesor de matemática sea responsable, hay profesores que solo están interesados en su sueldo y no en el aprendizaje de sus alumnos. 
 También que sean especializados en su curso, a veces son técnicos y lo contratan.  
 
Pregunta 7: con 16 años de estudiar matemática ¿para qué te sirve matemática en la vida? 
 
Nombre Respuesta 
Susy Para mi matemática es muy importante. Para comprar y no ser estafados con el vuelto toda la vida, y no queremos ser estafados. 
 Yo vendo artesanía, para saber cuánto dar de vuelto. 








 Existe mi abuelo, que sabe que tiene 5 hectáreas de maíz, y no ha utilizado la wincha para medir; y mi hermano dijo que era cierto porque lo había medido con la wincha. Mi abuelo sabía solo por cálculo, por ojo. 
Mavet Mi abuelo al ver el grosor del árbol ya sabía de cuantos metros iba a salir la canoa. También sabe la hora sin ver el reloj, dice que sabe por la edad y la experiencia.  
 Los abuelos saben al ver el sol, cuando está al medio ya es medio día. También saben el tiempo en el que harán sus artesanías.  
 Mi abuelo ya sabía el peso, nos daba la yuca y ya sabía cuánto pesaba. 
 EN la cultura de mi abuela, ella sabía calcular cuánto pesaba, para distribuirnos para acarrear, ya sabía cuantos kilos podíamos llevar. 
 
Mi mamá sabe calcular cuánto masato hacer, sabe para cuantos va a alcanzar. Mi abuelito también sabía y es una gruía al ojo para 
construir una casa, sabía si estaba chueco y cuánto levantar, la ubicación dependiendo el viento también; conoce el tiempo, por 
dónde viene el viento. Conocen la chacra también, si es bueno o no para la yuca, o para que fruto es bueno. A través de la naturaleza 
nos indicaba el tiempo, del color de la flor, si es verano o si es san Juan.  
Jhonas Mi abuela calculaba el tiempo en el que iba a llegar mi abuelo, ni un día más ni un día menos.  
Magaly 
En la comunidad Betania ellos todavía están practicando su cultura. Ejemplo en construcción o hacer canastas. Calculaban la edad de 
los niños, si su mano pasaba su oreja, calculaban que tenía 5 años. Calculaban en qué nacían, se basaban cuando el frejol estaba 
maduro o apto para la cosecha, cuando ven plantaciones o que sus cultivos están madurando.  
Berta Ella sabía cuánto mide para sacar una cushma, ella media el brazo, ella sabía.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
